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CHAPTER 4 
NIGERIAN CITIZENSHIP 
Dr. E. S. I. Ejere and U. D. Abasilim 
Department of Political Science and Public Administration 
University of Uyo, Uyo, Akwa Ibom State, Nigeria. 
INTRODUCTION 
The concept of citizenship is not new in today's world. In 
fact, citizenship education and training has become a key 
aspect of education systems all over the world . Citizenship 
is generally understood as referring to the relation between 
the individual or collective and the state. It comprises a range 
of issues and elements including the rights and privileges, 
duties and obligations of a citizen in a given country. No 
wonder, it is often said that the hope and fu ture of any 
responsible government or country lies in making her citizens 
recognise and cultivate the commitment to pursue their civic 
duties and protect their collective rights and privileges. This 
chapter, in the main, focuses on citizenship in Nigeria. 
CITIZENSHIP: MEANING A N D THEORETICAL 
CONSIDERATIONS 
The term citizenship is traced to the Latin word "civitas" 
which simply means membership of a place. However, the 
word 'citizen' is usually used to refer to the membership of 
a country and it is associated with rights and obligations in 
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a n c i e n t  A t h e n s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  O x f o r d  D i c t i o n a r y ,  a  c i t i z e n  
i s  a  p e r s o n  w h o  h a s  f u l l  r i g h t s  i n  a  c o u n t r y .  W h i l e  f o r  S m i t h  
( 1 9 9 5 )  a  c i t i z e n  i s  a  p e r s o n  w i t h  p o l i t i c a l  r i g h t s  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  p r o c e s s e s  o f  p o p u l a r  s e l f  g o v e r n a n c e .  I n  a  s i m i l a r  v e i n ,  
A l a p i k i  ( 2 0 1 0 )  d e f i n e d  a  c i t i z e n  a s  a  f u l l  m e m b e r  o f  a  S t a t e  
w h o  e n j o y s ,  i f  q u a l i f i e d  b y  a g e ,  r e s i d e n c e  a n d  o t h e r  l e s s e r  
r e q u i r e m e n t s ,  f u l l  p o l i t i c a l  a n d  l e g a l  r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  i n  
a  S t a t e .  C h a t u r v e d i  ( 2 0 0 6 )  e x p l a i n e d  t h a t  a  c i t i z e n  i s  a  p e r s o n  
e n j o y i n g  f u l l  p o l i t i c a l  a n d  c i v i l  r i g h t s  a n d  o w i n g  s p e c i f i e d  
d u t i e s  t o  a  S t a t e ,  u s u a l l y  b e c a u s e  h e  w a s  b o r n  i n  i t s  t e r r i t o r y  
o r  b e c a u s e  o f  t h e  n a t i o n a l i t y  o f  h i s / h e r  p a r e n t s .  A  c i t i z e n  
c a n  b e  d e f i n e d  a s  o n e  w h o  h a s  r i g h t s  i n  a  S t a t e  w h i c h  h e /  s h e  
i s  e n t i t l e d  t o  e i t h e r  b y  t h e  f a c t  o f  b i r t h  o r  a c q u i s i t i o n  w h i c h  
o t h e r  r e s i d e n t s  w i t h i n  a  s t a t e  m a y  n o t  b e  e n t i t l e d .  T h i s  
d i f f e r e n t i a t e s  a  c i t i z e n  f r o m  a n  a l i e n / f o r e i g n e r .  F o r  a l i e n s /  
f o r e i g n e r s  t o  a c q u i r e  c i t i z e n s h i p  s t a t u s ,  t h e y  a r e  r e q u i r e d  t o  
f u l f i l l  c e r t a i n  r e s i d e n c y  r e q u i r e m e n t s  b e f o r e  t h e y  c o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  a s  n a t u r a l i s e d  c i t i z e n s  ( A  y a m ,  2 0 0 4 : 6 0 ) .  
T h e r e  i s  n e e d  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  a  c i t i z e n  a n d  a n  a l i e n /  
f o r e i g n e r  a n d  a l s o  b e t w e e n  a  c i t i z e n  a n d  a  s u b j e c t ;  t h o u g h  
t h e y  a r e  a l l  f o u n d  i n  a  S t a t e .  A  c i t i z e n  i s  a  p e r s o n  w h o  o w e s  
h i s / h e r  a l l e g i a n c e  t o  t h e  S t a t e  w h e r e  h e  o r  s h e  r e s i d e s  b u t  a n  
a l i e n / f o r e i g n e r  i s  a  p e r s o n  w h o  r e s i d e s  i n  a  S t a t e ,  b u t  o w e s  
a l l e g i a n c e  t o  s o m e  o t h e r  S t a t e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  C h i n e s e  
n a t i o n a l s  r e s i d i n g  i n  N i g e r i a  o w e  t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  C h i n a  
a n d  n o t  N i g e r i a .  S e c o n d l y ,  a  c i t i z e n  o f  a  S t a t e  e n j o y s  a l l  c i v i l  
a n d  p o l i t i c a l  p r i v i l e g e s  o f  t h a t  S t a t e ,  b u t  a n  a l i e n /  f o r e i g n e r  
d o e s  n o t  e n j o y  a l l  o r  f u l l  c i v i l  a n d  p o l i t i c a l  p r i v i l e g e s  o f  t h e  
s t a t e  t h e y  r e s i d e  i n .  I n  f a c t ,  t h e y  a r e  d e n i e d  t h e  p o l i t i c a l  
p r i v i l e g e s  s u c h  a s  t h e  r i g h t  t o  v o t e .  A  m e m b e r  o f  a  S t a t e  w h e r e  
a  m o n a r c h i c a l  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  p r e d o m i n a t e s  i s  u s u a l l y  
1 6 2  
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Nigerian Citizenship 
called subject. This type of government is the oldest form of 
governance and was very popular in the past but its practice 
has greatly declined in modem times. Essentially, it is rule 
by one person- a monarch (by whatever name called: King, 
Queen, Emperor, Sultan, Emir, Oba) on whom the legislative, 
executive and judicial powers of State are vested. The 
monarchical form of government is usually hereditary, 
though there are also elective types- but, these are rare (Ejere, 
2010). However, both citizens and aliens/ foreigners are 
bound to obey the laws of the State in which they reside. 
From the above definitions of citizen, one can state 
emphatically that a person is recognised by a country as being 
her citizen because such person possesses certain 
characteristics (for example being born -in that country, 
qualified by age and residence) which entitles him or her to 
some rights and also obligations in that country. Some of the 
rights are political rights such as the right to vote and be 
voted for, to participate in the process of popular self 
governance and so on.- Also, there are certain criteria to be 
fulfiled by individuals who want to become a member of a 
particular country. The criteria to become a Nigerian citizen 
differ from those specified for becoming an American citizen. 
For instance, for one to be a naturalised citizen of Nigeria, 
such individual must be at least 18 years and must have 
resided jn Nigeria for at least 15 years, is of good character, 
plans l () ; l';: . :1in in Nigeria, is familiar with Nigeria languages 
apd customs, has a viable means of support and has 
renounced previous citizenship. While for individuals that 
want to be a naturalised citizen of America; the person as to 
be age of 18years or older, be a permanent resident for a 
certain period of time (usually 5 years, person of good moral 
163 
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c h a r a c t e r  w h o  h a s  a  b a s i c  k n o w l e d g e  o f  U . S .  g o v e r n m e n t ) ,  
h a v e  a  p e r i o d  o f  c o n t i n u o u s  r e s i d e n c e  a n d  p h y s i c a l  p r e s e n c e  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b e  a b l e  t o  r e a d ,  w r i t e  a n d  s p e a k  b a s i c  
E n g l i s h .  T h e r e  a r e  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  r u l e :  f o r  s o m e o n e  w h o  
a t  t h e  t i m e  o f  f i l l i n g  i s  5 5  y e a r s  o l d  a n d  h a s  b e e n  a  p e r m a n e n t  
r e s i d e n t  f o r  a t  l e a s t  1 5  y e a r s  o r  i s  5 0  y e a r s  o l d  a n d  h a s  b e e n  a  
p e r m a n e n t  r e s i d e n t  f o r .  a t  l e a s t  2 0  y e a r s  o r  h a s  a  p e r m a n e n t  
p h y s i c a l  o r  m e n t a l  i m p a i r m e n t  t h a t  m a k e s  t h e  i n d i v i d u a l  
u n a b l e  t o  f u l f i l l  t h e s e  r e q u i r e m e n t s .  
W i t h  t h i s  u n d e r s t a n d i n g ,  c i t i z e n s h i p  i s  s i m p l y  a  s t a t e  o f  b e i n g  
a  m e m b e r  o f  a  p a r t i c u l a r  c o u n t r y .  I t  c o n n o t e s  b e i n g  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  o n e ' s  o w n  g e o - p o l i t i c a l  c o m m u n i t y ,  e n t i t l e d  
t o  f u l l  r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  w h i c h  n o n - c i t i z e n s  c a n n o t  e n j o y .  
I n  f a c t ,  v i r t u a l l y  a l l  n a t i o n a l  c o n s t i t u t i o n  s t a t e s  t h e  c r i t e r i a  
w h i c h  o n e  m u s t  f u l f i l l  a n d  a l s o  t h e  c o n d i t i o n s  t o  b e  m e t  b y  
a l i e n s /  f o r e i g n e r s  w h o  w a n t  t o  a c q u i r e  c i t i z e n s h i p  o f  a  
c o u n t r y  ( U m o h ,  2 0 1 0 : 9 8 ) .  I n  a  s i m i l a r  m a n n e r ,  C h a t u r v e d i  
( 2 0 0 6 : 4 5 )  p o s i t e d  t h a t  c i t i z e n s h i p  c o n s i s t  n o t  m e r e l y  i n  
e n j o y i n g  c e r t a i n  r i g h t s  a n d  g u a r a n t e e s ,  b u t  a l s o  i n  
d i s c h a r g i n g  o n e ' s  o b l i g a t i o n s  c o n s c i e n t i o u s l y .  T h e r e  s h o u l d  
b e  d e s i r e  t o  c o n t r i b u t e  o n e ' s  m i t e  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  s o c i e t y  
m a n i f e s t e d  i n  a n  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  p u b l i c  a f f a i r s  a n d  
t h e  i m p r o v e m e n t  o f  c u l t u r a l ,  p o l i t i c a l  a n d  m a t e r i a l  a s p e c t s  
o f  s o c i a l  l i f e .  W i t h o u t  s u c h  p a r t i c i p a t i o n ,  c i t i z e n s h i p  b e c o m e s  
m e a n i n g l e s s .  
C o m m e n t i n g  f u r t h e r ,  A l a p i k i  ( 2 0 1 0 : 1 7 )  v i e w s  c i t i z e n s h i p  a s  
" t h e  r i g h t  t o  h a v e  r i g h t s " .  E x p l a i n i n g  f u r t h e r ,  h e  o p i n e d  t h a t  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  r i g h t  t o  f r e e d o m  i s  t h e  r i g h t  t o  
c i t i z e n s h i p  a n d  t h a t  c i t i z e n s h i p  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  c o n c e p t  
o f  n a t i o n a l i t y  a n d  e v e r y  s t a t e  h a s  t h e  r i g h t  t o  d e f i n e  w h o  i t s  
1 6 4  
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nationals are, for the purpose of, according to them, rights 
provision and protection as well as extracting obedience from 
them. For Mahajan (2006:309) what constitutes citizenship 
today is not direct participation in administration, but 
allegiance to the state in which a citizen resides and enjoys 
political privileges. By allegiance to the State, it is meant the 
respect of the citizen for the basic ideals of the State and 
willingness to defend the State in the time· of crisis. 
However, citizenship has three major features or qualities 
which are: allegiance to the State; enjoyment of civil and 
political rights and the desire to promote general happiness 
and common well-being of the State he/ she resides in. This 
is in line with what Bryce (1922) identified as qualities of a 
good citizen. According to him, a good citizen is one who 
possesses the following qualities, namely "intelligence, self-
control and conscience". By intelligence he meant that a 
citizen must have a strong common sense and the capacity 
to understand properly the interest of the community to 
which he or she belongs. For self control, he or she must know 
how to subordinate his private interests to the general interest 
of the society and for the quality of conscience; a good citizen 
must be devoted to his/her duty, create a sense of 
responsibility and service towards the community he/ she 
resides in. A good citizen is expected to discharge his duties 
honestly and diligently. He/ she should always be ready and 
willing to render every kind of service to the community 
where he/she resides. He further stated some hindrances to 
good citizenship. According to him; indolence, private self-
interest and party spirit stands in the way of citizens realising 
the ideals of good citizenship. By indolence, citizens are 
indifferent to their rights and duties and are too much 
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p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e i r  p r i v a t e  s a f e t y  a n d  s e c u r i t y  t h a t  w o u l d  
i n  t h e  l o n g  r u n  l e a d  t o  t h e  d o w n f a l l  o f  d e m o c r a c y .  F o r  s e l f -
i n t e r e s t ,  m o s t  c i t i z e n s  a r e  u s u a l l y  g u i d e d  b y  s e l f - i n t e r e s t  a n d  
b y  s o  d o i n g  s u c h  i n d i v i d u a l s  s h i r k s  h i s / h e r  p u b l i c  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o r  i g n o r e s  g e n e r a l  w e l f a r e .  W h i l e  f o r  p a r t y  
s p i r i t ,  m o s t  c i t i z e n s  w o r k  i n  a  p a r t y  s p i r i t  r a t h e r  t h a n  t h e  
n a t i o n a l  i n t e r e s t  a n d  s o  o n .  
I t  i s  i m p e r a t i v e  t o  n o t e  t h a t  t h e  c i t i z e n  a n d  t h e  S t a t e  a r e  b o u n d  
b y  r e c i p r o c a l  r i g h t s  a n d  d u t i e s ,  a n d  i f  w e -s a y  t h a t  c i t i z e n s h i p  
s i m p l y  m e a n s  a  s t a t e  o f  b e i n g  a  m e m b e r  o f  a  c o u n t r y ,  t h e n  
w e  c a n  t h e r e f o r e  s a y  t h a t  c i t i z e n s h i p  i s  a  k i n d  o f  p o l i t i c a l  
i d e n t i t y  t h a t  h a s  a  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s / h e r  n a t i o n ,  
t h a t  i s  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  c i t i z e n s  o f  a  p a r t i c u l a r  c o u n t r y  
a r e  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  s o m e  f u n c t i o n s  ( d u t i e s )  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  S t a t e  b e c a u s e  o f  t h e  r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  t h e y  e n j o y .  
I n  e f f e c t ,  a  c i t i z e n  o f  a  g i v e n  c o u n t r y  i s  e x p e c t e d  t o  i d e n t i f y  
w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  h i s / h e r  c o u n t r y  e v e n  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
t h e i r  m e m b e r s h i p  i n  f a m i l i e s  o r  p r o f e s s i o n s  a n d  a l s o  s h o w  
p a t r i o t i s m  a n d  l o y a l t y  t o  t h e  n a t i o n - s t a t e .  E v e r y  S t a t e  
p r e s i d e s  o v e r  a  g i v e n  h u m a n  p o p u l a t i o n  m a d e  u p  m a i n l y  o f  
i t s  o w n  c i t i z e n s ,  b u t  a l s o  i n c l u d e  c i t i z e n s  o f  o t h e r  c o u n t r i e s  
r e s i d i n g  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  S t a t e  a t  a n y  p a r t i c u l a r  
p o i n t  i n  t i m e .  
I t  i s  n o t e  w o r t h y  t o  e m p h a s i s e  t h a t  t h e r e  i s  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  n a t i o n - s t a t e  a n d  c i t i z e n s h i p .  T h e  s y m b o l i c  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n a t i o n - s t a t e  a n d  c i t i z e n  i s  a n c h o r e d  
o n  t h e  s o c i a l  c o n t r a c t  t h e o r y  p o s t u l a t e d  b y  T h o m a s  H o b b e s ,  
J o h n  L o c k e  a n d  J e a n  J a c q u e  R o u s s e a u .  T h o u g h  t h e r e  a r e  
v a r i o u s  t h e o r i e s  t h a t  h a v e  b e e n  p o s t u l a t e d  o n  t h e  o r i g i n  o f  
t h e  S t a t e  ( t h e o r y  o f  d i v i n e  o r i g i n ,  t h e  t h e o r y  o f  f o r c e ,  n a t u r a l  
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Nigerian Citizenship 
theory of the State) and its relationship. Accord:ing to Thomas 
Hobbes, before the State came :into be:ing or existence, human 
be:ings lived :in a State of nature which was a State when men 
were liv:ing without any common power set over them (there 
was no government) and war was the order of the day: such 
a war was such that every man was aga:inst every man, not a 
physical war per se but the perpetual and continuous struggle 
of all aga:inst all, law and justice was absent :in the State of 
nature. The life of man :in the State of nature was solitary, 
poor, nasty, brutish and short. In order to escape from the 
State of nature, the territorial State was established. Though 
Thomas Hobbes proposed that a monarchy was the most 
desirable political arrangement :in br:ing:ing some order (even 
though he recognised that the sovereign might :include a 
number of people), he opined that the sovereign power 
should be absolute, but should also recognise the rights of 
the individuals to self preservation. For John Locke, he 
refuted Hobbes assumptions that the State of nature was a 
"State of war of all aga:inst all". 
Accord:ing to him, the state of nature was a State of liberty 
where all men were rational and had the notion of 
fu.11damental right of life and that there were limits to the 
exercise of authority by those it was entrusted to at the po:int 
of sign:ing the social contract. Jean Jacque Rousseau idea of a 
State of nature was different from Thomas Hobbes, but 
similar to John Locke :in that, for him man :initially lived :in a 
State of innocence and simplicity. In this State, man's 
goodness, innocence and peace was of a solitary life, devoid 
of social life. To him, the State emerged due to the quest of 
men's agreement to emerge from the State of nature and 
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b e c o m e  m e m b e r s  o f  t h e  c i v i l  s o c i e t y  t h r o u g h  t h e  s o c i a l  
c o n t r a c t .  H e  f u r t h e r  a r g u e d  f o r  t h e  r i g h t  o f  t h e  p e o p l e  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  r u n n i n g  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
( U d o k a n g ,  2 0 0 0 ) .  
F r o m  t h e  f o r e g o i n g ,  o n e  c a n  d e d u c e  a n d  c o n c l u d e  t h a t  t h e r e  
i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  S t a t e  a n d  c i t i z e n  b e c a u s e  t h e r e  
c a n  b e  n o  S t a t e  w i t h o u t  c i t i z e n s .  T h i s  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  
p e o p l e  ( c i t i z e n s )  a r e  o n e  o f  t h e  f o u r  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  t h e  
S t a t e .  
T Y P E S  A N D  P R I N C I P L E S  O F  C I T I Z E N S H I P  
V a r i o u s  t y p e s  o f  c i t i z e n s h i p  a r e  recogni~ed i n  N i g e r i a .  T h e y  
a r e :  
( a )  N a t u r a l  C i t i z e n s h i p :  T h i s  i s  c i t i z e n s h i p  b y  b i r t h .  T h a t  
i s ,  t h o s e  p e o p l e  b o r n  i n  N i g e r i a  a n d  t h i s  t y p e  o f  
c i t i z e n s h i p  i s  d e t e r m i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  p l a c e  o f  
b i r t h  a n d  t h o s e  p e r s o n s  w h o s e  p a r e n t s  a r e  f r o m  
N i g e r i a .  T h e r e f o r e ,  w e  a r e  n a t u r a l  c i t i z e n s  b e c a u s e  w e  
w e r e  b o r n  i n  N i g e r i a  o r  t h a t  o u r  p a r e n t s  a r e  f r o m  
N i g e r i a .  
A c c o r d i n g  t o  M a h a j a n  ( 2 0 0 6 )  t h e r e  a r e  t w o  p r i n c i p l e s  b y  
w h i c h  a  c i t i z e n  c a n  b e  c a l l e d  a  n a t u r a l  c i t i z e n .  O n e  i s  c a l l e d  
J u s  S a n g u i n i s  ( r u l e  o f  b l o o d  r e l a t i o n )  a n d  t h e  o t h e r  J u s  S o l i  
( r u l e  o f  t h e  p l a c e  o f  b i r t h ) .  F o r  t h e  p r i n c i p l e  o f  J u s  S a n g u i n i s  
( r u l e  o f  b l o o d  r e l a t i o n ) ,  t h e  c i t i z e n s h i p  o f  a  c h i l d  f o l l o w s  h i s  
p a r e n t s  o r  a n y  o f  t h e m ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  p l a c e  o f  b i r t h .  S t a t e s  
l i k e  F r a n c e ,  I t a l y ,  G e r m a n y  a n d  N i g e r i a  f o l l o w s  t h i s  p r i n c i p l e .  
T h e  e f f e c t  i s  t h a t  t h e  c h i l d  o f  a  N i g e r i a n  p a r e n t  b e c o m e s  a  
N i g e r i a n  c i t i z e n  e v e n  i f  h e  o r  s h e  w a s  b o r n  o u t s i d e  N i g e r i a .  
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Nigerian Citizenship 
Where the principle of Jus Soli (the place of birth) is the 
guiding consideration in conferring citizenship, the children 
of a citizen born abroad become aliens and the children of 
alien parents born within the territory of the state become its 
citizens. States like India, England and the United States 
follow a mixed principle- children born of alien parents on 
their territory are as good natural citizens as the children 
born of citizens at home or abroad. 
MERITS OF NATURAL CITIZENSHIP 
(a) He/She is a legal member of the State 
(b) There are no formalities that need to be fulfilled before 
he/she can become a natural citizen. 
(c) He/She enjoys political right- the right to vote and 
be voted for (the right to seek and to hold office), the 
right to share in the government. 
(d) He/She is entitled to legal protection and access to 
the Courts of law. 
(e) He/She is protected from internal and external 
invasions. 
(£) He/She enjoys civil and social rights that is, the right 
necessary for individual freedom of movement, the 
right of equality before the law, the right to own 
private property, the right to live the life of a civilised 
being according to the standards prevailing in the 
country's constitution. 
(g) This form of citizenship cannot be revoked . 
. DEMERIT(S) OF NATURAL CITIZENSHIP 
The obvious demerit of natural citizenship is that this type 
of citizenship is irrevocable under any circumstances no 
matter how bad the citizen maybe or become. 
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( b )  N a t u r a l i s e d  C i t i z e n s h i p :  T h i s  c a t e g o r y  i n v o l v e s  
p e r s o n  i n  N i g e r i a  w h o  a c q u i r e d  t h e i r  c i t i z e n s h i p  
t h r o u g h  l e g a l  o r  c o n s t i t u t i o n a l  m e a n s .  I n  m o s t  c a s e s ,  
t h e y  a r e  f o r e i g n e r s /  a l i e n s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a n  
i n d i v i d u a l  i s  s a i d  t o  h a v e  a c q u i r e d  t h i s  t y p e  o f  
c i t i z e n s h i p  b y  e i t h e r  a d o p t i o n  o r  r e g i s t r a t i o n .  T h a t  i s  
t o  s a y ,  s u c h  c i t i z e n  i s  a n  a l i e n /  f o r e i g n e r  w h o  f o r  
c e r t a i n  r e a s o n ( s )  d e c i d e s  t o  r e n o u n c e  h i s  o r i g i n a l  
c i t i z e n s h i p  t o  b e c o m e  t h e  c i t i z e n  o f  a n o t h e r  S t a t e  b y  
f u l f i l l i n g  t h e  c o n d i t i o n s  l a i d  d o w n  b y  t h a t  S t a t e .  I t  i s  
w o r t h y  o f  n o t e  t h a t  c i t i z e n s h i p  b y  r e g i s t r a t i o n  f a l l s  
u n d e r  t h i s  t y p e  o f  c i t i z e n s h i p .  F o r  i n s t a n c e ,  ~e 
c i t i z e n s h i p  t h a t  i s  a c q u i r e d  t h r o u g h  m a r r i a g e  o r  
t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  c h i l d  a d o p t i o n .  
M E R I T S  O F  N A T U R A L I S E D  C I T I Z E N S H I P  
( a )  H e / S h e  b e c o m e s  a  l e g a l  m e m b e r  o f  t h e  s t a t e .  
( b )  H e / S h e  i s  e n t i t l e d  t o  l e g a l  p r o t e c t i o n  a n d  a c c e s s  t o  
t h e  C o u r t s  o f  l a w .  
( c )  H e / S h e  i s  p r o t e c t e d  f r o m  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  
i n v a s i o n s .  
( d )  H e / S h e  e n j o y s  c i v i l  a n d  s o c i a l  r i g h t s  t h a t  i s  t h e  r i g h t  
n e c e s s a r y  f o r  .i n d i v i d u a l  f r e e d o m  o f  m o v e m e n t ,  t h e  
r i g h t  o f  e q u a l i t y  b e f o r e  t h e  l a w ,  t h e  r i g h t  t o  o w n  
p r i v a t e  p r o p e r t y ,  t h e  r i g h t  t o  l i v e  t h e  l i f e  o f  a  c i v i l i s e d  
b e i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a n d a r d s  p r e v a i l i n g  i n  t h e  
c o u n t r y ' s  c o n s t i t u t i o n .  
D E M E R I T S  O F  N A T U R A L I S E D  C I T I Z E N S H I P  
( a )  S u c h  c i t i z e n  i s  ~xpected t o  f u l f i l l  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  o r  
p a s s  t h r o u g h  ~ertain f o r m a l i t i e s  b e f o r e  h e /  s h e  c a n  b e  
c l a s s i f i e d  t o  b e  a  n a t u r a l i s e d  c i t i z e n .  
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(b) A naturalised citizen within ten (10) years of 
registration or a grant of certificate of naturalisation is 
debarred by law from elective or appointive office. 
(c) Such citizen must take an oath renouncing their native 
citizenship, this leading to losing their citizenship in 
their native country. 
(d) This kind of citizenship can be revoked. 
(c) Honourary Citizenship: In most cases, this is also 
known as citizenship by conferment. This type of 
citizenship is usually bestowed on distinguished 
eminent foreigners by the government or President 
without the usual requirement as a mark of honour 
and a sign of recognition. 
MERITS OF HONOURARY CITIZENSHIP 
(a) Such citizenship are exempted from the usual 
statutory requirements. 
(b) He/She is a honourary member of the State. 
DEMERITS OF HONOURARY CITIZENSHIP 
(a) This type of citizenship is not entitled to elective and 
appointive positions. 
(b) Such citizens are expected to fulfill certain conditions 
(be a distingui..:hed eminent foreigner) before they can 
be awarded or conferred with this type of citizenship. 
(d) Dual Citizenship: Additionally, we also have what is 
called dual citizenship in Nigeria, which is only 
recognised for Nigerian citizen by descent (natural 
citizens). This is a situation whereby an individual is 
a citizen of two countries either by birth like those born 
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i n  A m e r i c a  w h o s e  p a r e n t s  a r e  Nig~rians ( t h e s e  p e r s o n s  
a r e  s a i d  t o  h a v e  d u a l  c i t i z e n s h i p ) .  
M E R I T S  O F  D U A L  C I T I Z E N S H I P  
( a )  A  d u a l  c i t i z e n  e n j o y s  t h e  b e n e f i t s  a n d  p r i v i l e g e s  o f  t h e  
t w o  c o u n t r i e s  w h o s e  c i t i z e n s h i p  h e /  s h e  h o l d s .  
D E M E R I T S  O F  D U A L  C I T I Z E N S H I P  
( a )  A  d u a l  c i t i z e n  m a y  f a c e  t h e  d i l e m m a  o f  d i v i d e d  l o y a l t y  
i n  t h e  e v e n t  o f  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  c o u n t r i e s  w h o s e  
c i t i z e n s h i p  h e /  s h e  h o l d s .  
( b )  A  d u a l  c i t i z e n  o w e s  o b l i g a t i o n s / a l l e g i a n c e  t o  o n e  
r a t h e r  t h a n  t w o  c o u n t r y .  
R I G H T S  A N D  P R I V I L E G E S  O F  C I T I Z E N S H I P  
T h e r e  a r e  b a s i c  e n t i t l e m e n t s  t h a t  e v e r y  c i t i z e n  s h o u l d  
e n j o y  a n d  w h i c h  h e / s h e  m a y  l e g i t i m a t e l y  d e m a n d  f o r .  I n  
t h e  s a m e  l i k e ,  r i g h t s  c a n  b e  d e f i n e d  a s  a n  e n t i t l e m e n t  o r  
p r i v i l e g e  t h a t  a r e  c o n f e r r e d  o n  a  c i t i z e n  b y  l a w  ( t h e s e  a r e  
u s u a l l y  w r i t t e n  d o w n  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n s  o f  t h e  c o n f e r r i n g  
c o u n t r i e s  a n d  t h e i r  l i m i t a t i o n s  t o  t h e s e  r i g h t s  a r e  a l s o  w r i t t e n  
d o w n  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n ) .  T h e s e  r i g h t s  a r e  s t i p u l a t e d  i n  t h e  
1 9 9 9  c o n s t i t u t i o n ,  c h a p t e r  f o u r  ( s e c t i o n  3 3 )  o f  t h e  F e d e r a l  
R e p u b l i c  o f  N i g e r i a  a s  A m e n d e d  a s  f o l l o w s :  
( a )  E v e r y  p e r s o n  h a s  t h e  r i g h t  t o  l i f e ,  a n d  n o  o n e  s h a l l  b e  
d e p r i v e d  i n t e n t i o n a l l y  o f  h i s  l i f e ,  s a v e  i n  e x e c u t i o n  o f  
t h e  s e n t e n c e  o f  a  c o u r t  i n  r e s p e c t  o f  c r i m i n a l  o f f e n c e  
o f  w h i c h  h e  h a s  b e e n  f o u n d  g u i l t y  i n  N i g e r i a .  
( b )  E v e r y  i n d i v i d u a l  i s  e n t i t l e d  t o  r e s p e c t  f o r  t h e  d i g n i t y  
o f  h i s  p e r s o n ;  a n d  a c c o r d i n g l y  n o  p e r s o n  s h a l l  b e  
1 7 2  
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subjected to any form of torture or inhuman or 
degrading treatment. 
(c) Every person shall be entitled to his personal liberty 
and no person shall be deprived of such liberty except 
in accordance with a procedure permitted by law e.g. 
in the execution of the sentence or order of a court in 
respect of criminal offence of which he has been found 
guilty and so on. 
(d) Every person shall be entitled to freedom of expression 
including freedom to hold opinions and to receive and 
impart ideas and information without interference. 
The constitution also provides for rights such as the 
right to fair hearing, right to freedom of thought, conscience 
and religion, the right to peaceful assembly and association, 
right to freedom of movement, right to freedom from 
discrimination, right to property among others. However, 
certain conditions could limit some of th~ constitutionally 
guaranteed human right. 
LIMITATIONS TO RIGHTS OF THE CITIZEN There are 
certain restrictions or constraints to the rights of a citizen and 
these include: 
(a) Absence of the rule of law: the primary concern of the 
rule of law is that government should be predicated 
on law and that the governmental power should 
likewise also be limited according to the law. 
Moreover, the rule of law posits that all classes of 
people are equal before the law as administered by 
the ordinary court and that no person can be punished 
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e x c e p t  f o r  p r o v e n  b r e a c h  o f  t h e  l a w  ( E j e r e , 2 0 0 4 ) .  T h i s  
m e a n s  t h a t  h u m a n  r i g h t s  m u s t  n o t  b e  w h a t  
g o v e r n m e n t  g i v e s  w h i c h  c a n  b e  t a k e n  a w a y  a t  w i l l ,  
t h e y  a r e  f u n d a m e n t a l  a s p e c t  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n .  A l s o ,  
t h e r e  s h o u l d  b e  n o  e x e m p t i o n s  o r  p r e f e r e n t i a l  
t r e a t m e n t  o f  a n y  c l a s s  o f  p e o p l e  i n  t h e  S t a t e  t o  t h e  
o r d i n a r y  c o u r t s  a n d  t h e  f u n d a m e n t a l  h u m a n  r i g h t s  
a r e  i n a l i e n a b l e  b e c a u s e  t h e y  c a n n o t  b e  w i t h d r a w n  b y  
a n y  a u t h o r i t y  e x c e p t  t h r o u g h  t h e  " d u e  p r o c e s s  o f  l a w .  
W h a t  t h i s  i m p l i e s  i s  t h a t ,  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  s t r i c t  
a d h e r e n c e  t o  t h e  r u l e  o f  l a w  w i l l  b r i n g  a b o u t  g r o s s  
a b u s e  o f  c i t i z e n s  f u n d a m e n t a l  h u m a n  r i g h t s .  
P o v e r t y  a n d  i g n o r a n c e :  i t  h a s  b e e n  d i s c o v e r e d  t h a t  
m o s t  c i t i z e n s  e s p e c i a l l y  i n  t h e  d e v e l o p i n g  w o r l d ,  
N i g e r i a  i n c l u s i v e ,  a r e  i n d i f f e r e n t  t o w a r d s  l i f e  a n d  i t s  
p r o b l e m s  a n d  t h i s  i s  d u e  t o  a b j e c t  p o v e r t y  f a c e d  b y  
t h e m  b e c a u s e  t h e y  a r e  e c o n o m i c a l l y  w e a k .  T h i s  
d e p r i v e s  t h e m  o f  t h e i r  r i g h t s .  I n  m o s t  c a s e s  t h e  r i c h  
o f t e n  u s e  t h e i r  · m o n e y  a n d  e c o n o m i c  p o s i t i o n  t o  
p e r v e r t  j u s t i c e  a n d  p r o m o t e  t h e  v i o l a t i o n  o f  h u m a n  
r i g h t s  o f  t h e  p o o r .  I n  a d d i t i o n ,  m o s t  c i t i z e n s  a r e  
i g n o r a n t  o f  t h e i r  r i g h t s .  I n  t h i s  s e n s e ,  w e  m e a n  t h a t  
t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  r i g h t s  o f  c i t i z e n s  a r e  n o t  g u a r a n t e e d  
i n  t h e  f a c e  o f  i g n o r a n c e  a n d  i n  s u c h  a  s i t u a t i o n  t h i s  
h i n d e r s  c i t i z e n s  f r o m  k n o w i n g  w h e n  t h e i r  r i g h t s  a r e  
b e e n  t r a m p l e d  u p o n .  
( c )  P o l i t i c a l  i n f l u e n c e  o n  t h e  j u d i c i a r y :  W h e r e  j u d i c i a l  
s y s t e m  i s  b e e n  p e r v e r t e d  b y  p o l i t i c a l  i n t r i g u e s ,  t h e  
e x e r c i s e  a n d  e n j o y m e n t  o f  f u n d a m e n t a l  h u m a n  r i g h t s  
m a y  b e  s e r i o u s l y  c o n s t r a i n e d .  F o r  i n s t a n c e ;  t h e  h u m a n  
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right violations by Nigerian security forces Goint Task 
Force) in the name of countering the threat to the 
public posed by Boko Haram. 
(d) Military rule: Military in politics all over the world is 
regarded as an aberration, in the sense that most of 
the democratic norms and values that support the 
enforcement and promotion of human rights of the 
people are always absent under this rule and this 
account for the cases of human right abuse in Nigeria 
under the past military regimes, most people were 
denied their rights or are constrained from exercising 
them during military rule. For example, Decree 4 of 
1984 (now abrogated) permitted certain officers of the 
state to keep in custody any citizen for a specified time 
period, that is, six months in incarceration without 
being able to exercise the right of seeking redress in a 
law· court. These unbearable acts were rampant during 
the Babangida and Abacha regimes. Although this 
does not mean that in every democracy freedom of 
association, and right of freedom of expression are 
guaranteed. 
(e) Declaration of a State of emergency: Frequent 
declaration of a state of emergency may also constrain 
the exercise of ftmdamental human rights, as virtually 
all sections of the constitution that deals with the 
enforcement of these rights are usually suspended or 
thrown off during emergency periods; meaning that 
the application of the rule of law may become limited. 
For instance, the freedom of movement, right to 
associate and right to communication may be infringed 
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u p o n  u n d e r  t h e  c o v e r  o f  m a i n t a i n i n g  l a w  a n d  o r d e r  
i n  t h e  S t a t e  a s  w e  h a v e  i n  t h e  t r o u b l e d  n o r t h e r n  s t a t e s  
( A d a m a w a ,  Y o b e  a n d  B o r n o )  w h e r e  a  r a d i c a l  I s l a m i s t  
o u t f i t  ( B o k o  H a r a m )  h a s  b e e n  c a r r y i n g  o u t  k i l l i n g s  a n d  
b a t t l i n g  w i t h  g o v e r n m e n t  f o r c e s .  
T h e  p h e n o m e n o n  o f  s i t - t i g h t i s m :  T h e  p h e n o m e n o n  
w h i c h  i s  p e c u l i a r  t o  m o s t  A f r i c a n  l e a d e r s  i n  p a r t i c u l a r  
a n d  s o m e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  i n  g e n e r a l  w h i c h  l e a d s  
t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  t y r a n t s  w h i c h  h i n d e r s  t h e  e x e r c i s e  
a n d  p r o m o t i o n  o f  h u m a n  r i g h t s  u n d e r  a  d i c t a t o r i a l  o r  
a u t o c r a t i c  g o v e r n m e n t .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  r i g h t s  o f  
c i t i z e n s  w o u l d  b e  a b u s e d  i n  a  g o v e r n m e n t  t h a t  i s  
d i c t a t o r i a l  o r  a u t o c r a t i c  a s  t h e  r u l e  o f  l a w  a s  e a r l i e r  
m e n t i o n e d  w h i c h  i s  c a t e g o r i c a l  f o r  t h e  e x e r c i s e  a n d  
e n j o y m e n t  o f  h u m a n  r i g h t s  w i l l  a l w a y s  b e  a b s e n t .  
A b s e n c e  o f  d e m o c r a t i c  r u l e :  i t  i s  w e l l  k n o w n  a l l  o v e r  
t h e  w o r l d  t h a t  p r o t e c t i o n  o f  f u n d a m e n t a l  f r e e d o m  a n d  
r i g h t s  i s  o n e  o f  t h e  k e y  e l e m e n t s  o f  d e m o c r a c y  a n d  
t h e  a b s e n c e  o f  t h i s  r u l e  m a y  r e s u l t  i n t o  g r o s s  a b u s e  o r  
d e n i a l  o f  h u m a n  r i g h t s .  
D i s o b e d i e n c e  t o  l a w :  a n y b o d y  f o u n d  g u i l t y  o f  
d i s o b e y i n g  t h e  l a w  o f  t h e  l a n d  b y  t h e  c o u r t  o f  l a w  i s  
a l w a y s  d e n i e d  s o m e  o f  h i s / h e r  r i g h t s  u n t i l  t h e  
p u n i s h m e n t  f o r  d i s o b e d i e n c e  i s  o v e r  a n d  t h i s  s t a n d s  
a s  a  l i m i t a t i o n  t o  t h e  r i g h t s  o f  t h e  c i t i z e n .  
D U T I E S  A N D  O B L I G A T I O N S  O F  C I T I Z E N S  
D u t i e s  a r e  t h o s e  l e g a l  t h i n g s  c i t i z e n s  a r e  e x p e c t e d  f r o m  
a  c i t i z e n  t o  d o  f o r  t h e  u p  k e e p  o f  t h e  S t a t e  a n d  f o r  t h e  S t a t e  t o  
c o n t i n u e  t o  p e r f o r m  h e r  f u n c t i o n s  t o  t h e  c i t i z e n s .  O n  t h e  o t h e r  
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hand, obligations are things citizens are expected to willingly 
perform. With regard to Nigeria (the 1999 Constitution, 
Section 24 of the Federal Republic of Nigeria as Amended) 
summarised the duties of a citizen thus: 
(a) Abide by the constitution; respect its ideals and its 
institutions such as the National flag, the National 
Anthem, the National Pledge and legitimate 
authorities; 
(b) Help to enhance the power, prestige and good 
name of Nigeria, defend Nigeria and render such 
national service as may be required; 
(c) Respect the dignity of other citizens and the rights 
and legitimate interests of others and live in unity 
and harmony and in the spirit of common 
brotherhood; 
(d) Make positive and useful contributions to the 
advancement, progress and well-being of the 
community where he resides; 
(e) -peclare his income honestly to appropriate and 
lawful agencies and pay his/her tax promptly. 
MODES OF ACQUIRING CITIZENSHIP IN NIGERIA 
Having discussed the types of citizenship, it is 
necessary to understand the modes of acquiring citizenship 
in Nigeria. This can be found in chapter three, sections 25-27 
of the Federal Republic of Nigeria 1999 constitution as 
Amended. When we say or talk about modes of acquiring 
citizenship, what we mean is the ways, methods or manner 
in which an individual can become a citizen of Nigeria. It 
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m u s t  b e  u n d e r s t o o d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  m o d e s  o f  a c q u i r i n g  
c i t i z e n s h i p  i n  a  c o u n t r y  d i f f e r s  f r o m  o n e  c o u n t r y  t o  t h e  o t h e r .  
T h e  m o d e s  o f  a c q u i r i n g  c i t i z e n s h i p  i n  N i g e r i a  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g :  
( a )  B y  B i r t h :  T h i s  m o d e  o f  a c q u i r i n g  c i t i z e n s h i p  i s  u s u a l l y  
b y  b i r t h  i n  N i g e r i a ,  t h a t  i s  a  p e r s o n ( s )  b o r n  i n  N i g e r i a  
b e f o r e  o r  a f t e r  i n d e p e n d e n c e  a n d  w h o s e  p a r e n t s  o r  
g r a n d p a r e n t s  b e l o n g e d  t o  a  c o m m u n i t y  i n d i g e n o u s  
t o  N i g e r i a  o r  a n y  p e r s o n  b o r n  o u t s i d e  N i g e r i a  e i t h e r  
o f  w h o s e  p a r e n t s  i s  a  c i t i z e n  o f  N i g e r i a .  
( b )  B y  R e g i s t r a t i o n :  T h i s  i s  u s u a l l y  d o n e  b y  t h e  P r e s i d e n t  
w h o  m a y  r e g i s t e r  a n y  p e r s o n  a s  a  c i t i z e n  o f  N i g e r i a ,  i f  
h e  i s  s a t i s f i e d  t h a t  s u c h  p e r s o n ( s )  i s  o f  g o o d  c h a r a c t e r ,  
h e /  s h e  h a s  s h o w n  a  c l e a r  i n t e n t i o n  t o  b e  d o m i c i l e d  i n  
N i g e r i a  a n d  h a s · t a k e n  t h e  O a t h  o f  A l l e g i a n c e .  S u c h  
p e r s o n ( s )  a r e  u s u a l l y  w o m e n  w h o  a r e  m a r r i e d  t o  
N i g e r i a n s  o r  p e o p l e  b o r n  o u t s i d e  N i g e r i a  w h o  a r e  o f  
f u l l  a g e  a n d  c a p a c i t y  a n d  e i t h e r  w h o s e  g r a n d p a r e n t s  
a r e  N i g e r i a n s .  
( c )  B y  N a t u r a l i s a t i o n :  A n y  p e r s o n ( s )  m a y  a l s o  a p p l y  t o  
t h e  P r e s i d e n t  o f  N i g e r i a  t o  b e  g r a n t e d  a  c e r t i f i c a t e  o f  
n a t u r a l i s a t i o n  p r o v i d e d  h e / s h e  s a t i s f y  t h e  f o l l o w i n g  
c o n d i t i o n s :  
H e / S h e  m u s t  b e  a  p e r s o n  o f  f u l l  a g e  a n d  c a p a c i t y ;  
H e / S h e  i s  a  p e r s o n  o f  g o o d  c h a r a c t e r ;  
H e / S h e  h a s  s h o w n  a  c l e a r  i n t e n t i o n  t o  b e  
d o m i c i l e d  i n  N i g e r i a ;  ,  
H e / S h e  i s  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  g o v e r n o r  w h e r e  
h e /  s h e  p l a n s  t o  r e s i d e  t o  b e  a c c e p t a b l e  t o  t h e  l o c a l  
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community and has assimilated the way of life 
of Nigerians; 
He/She has made or is capable of making 
contributions to the advancement, progress and 
well being of Nigeria; 
He/She has taken the Oath of Allegiance; 
He/She has resided in Nigeria for a period of 
fifteen (15) years; 
He/She has resided in Nigeria for a period of 
twelve (12) months and preceding that he/she 
has stayed in Nigeria for periods amounting in 
aggregate to not less than fifteen years. 
FORFEITURE/DEPRIVATION/WITHDRAWAL OF 
CITIZENSHIP IN NIGERIA 
(This can be found in Chapter Three, Section 30, Subsection 
1 and 2 of the Federal Republic of Nigeria 1999 constitution 
as Amended). Simply, a citizen could forfeit (or be deprived 
or citizenship withdrawn) his/her citizenship on the 
following grounds: 
When a registered or naturalised citizen voluntarily 
acquires the citizenship of a foreign country; 
Naturalised citizen before seven (7) years of residence 
is sentenced to prison for three (3) years or more; 
Registered or naturalised citizen is convicted of acts 
of disloyalty to the Federal Republic of Nigeria. 
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S I G N I F I C A N C E  A N D  B E N E F I T S  O F  C I T I Z E N S H I P  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o r e - e m p h a s i s e  h e r e  t h a t  a  c i t i z e n  o f  N i g e r i a  
e n j o y s  c e r t a i n  b e n e f i t s  t h a t  a  n o n - c i t i z e n  ( a l i e n s / f o r e i g n e r s )  
d o e s  n o t  e n j o y .  S i n c e  c i t i z e n s  e n j o y  s o m e  b e n e f i t s  o f  b e i n g  a  
m e m b e r  o f  a  S t a t e ,  t h e y  o w e  s o m e  o b l i g a t i o n s  t o  t h e  S t a t e .  
F o r  i n s t a n c e ,  t h e  c i t i z e n  h a s  a  t a x  o b l i g a t i o n  a n d  o w e s  
a l l e g i a n c e ,  l o y a l t y  a n d  c o m m i t m e n t  t o  t h e  S t a t e  a n d  i n  t u m  
t h e  c i t i z e n  i s  e n t i t l e d  t o  p r o t e c t i o n  b y  t h e  S t a t e .  I n  a  n u t s h e l l ,  
a  c i t i z e n  i s  a  m e m b e r  o f  a  S t a t e  a n d  b o t h  t h e  c i t i z e n  a n d  t h e  
S t a t e  s h a r e s  i n  a  r e c i p r o c a l  r e s p o n s i b i l i t i e s .  H o w e v e r ,  t h o u g h  
t h i s  p r o t e c t i o n  i s  e x t e n d e d  t o  a l i e n s /  f o r e i g n e r s ,  m o s t  t i m e s  
t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  i s  o f t e n  d e n i e d .  
S o m e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  a n d  b e n e f i t s  o f  N i g e r i a n  
c i t i z e n s h i p  a r e :  
( a )  T h e  c i t i z e n  b e c o m e s  a  l e g a l  m e m b e r  o f  t h e  S t a t e .  
( b )  H e / S h e  e n j o y s  p o l i t i c a l  r i g h t s - t h e  r i g h t  t o  v o t e  a n d  
b e  v o t e d  f o r .  
( c )  H e / S h e  i s  e n t i t l e d  t o  l e g a l  p r o t e c t i o n  a n d  a c c e s s  t o  
t h e  C o u r t s  o f  l a w .  
( d )  H e / S h e  i s  p r o t e c t e d  f r o m  b o t h  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  
i n v a s i o n s .  
( e )  H e / S h e  e n j o y s  c i v i l  a n d  s o c i a l  r i g h t s  t h a t  i s  t h e  r i g h t  
n e c e s s a r y  f o r  i n d i v i d u a l  f r e e d o m  o f  m o v e m e n t ,  t h e  
r i g h t  o f  e q u i t y  b e f o r e  t h e  l a w ,  t h e  r i g h t  t o  o w n  p r i v a t e  
p r o p e r t y ,  t h e  r i g h t  t o  l i v e  t h e  l i f e  o f  a  c i v i l i s e d  b e i n g  
a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a n d a r d s  p r e v a i l i n g  i n  t h e  c o u n t r y ' s  
c o n s t i t u t i o n .  
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CONCLUSION 
In this chapter, we have thus far examined the concept 
and theoretical considerations of citizenship, types of 
citizenship, rights and privileges of citizenship, limitations 
to rights of the citizen, duties and obligations of citizens, 
modes of acquiring citizenship, forfeiture of citizenship, and 
the significance and benefits of citizenship in Nigeria. Our 
discourse was aimed to stimulate and inform the reading 
public on what citizenship in Nigeria entails and to also 
highlight the significance of Nigerian citizenship as well as 
the relationship between the citizenry and the State particular 
in terms of the conferment of rights and duties/ obligations 
to both citizens and the State. Finally, .we conclude by 
submitting that the study of citizenship should be taken 
seriously in Nigeria so as to develop the citizenship skills 
and inculcate appropriate societal values to our children and 
youths who are the future leaders of our country. 
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